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REFERAT 
Dolmen, D. 1994. Biologiske undersakelser av Tvedalen-omrAdet, Larvik: Ferskvannsfauna, amfibier og reptiler. Universiteter i 
Trondheim, Virenskapsmuseer, Rapporr Zoologisk Serien 1994-6: 1-29. 
Rapporten beskriver ferskvannsfaunaen, amfibiene og reptilene innen steinindustriomrlldeneTvedalen Øst og Tvedalen Vest. I alt 
20 dammer og kulper mm er undersekt, dessuten potensielle oppholdssteder for reptiler. 
Vannkvaliteten sarprcgdes av h q  pH og ledningsevne, samt middels fargetall, mcd unntak av de mest humuspllvirketelokalitetene 
der pH kunne være relativt lav og fargetallct svært hnyt. 
Generelt syntes den undersekte faunaen innen Tvedalen-omrlldet ganske ordinær, med vanlige arter. Imidlertid fantes o g d  innslag 
av sjeldne og verneverdige arter, spesielt i periferien av omrlldet. 
Av amfibier var (vanlig) frosk svart utbredt i omrlldet ( l0  funn, derav 8 ynglelokaliteter). Liten salamander og padde ble registrert 
ved henholdsvis5 og 3 (2) lokaliteter. Av reptiler ble buorm og hoggorm registrert under disse inventeringene, men ogdl slettsnok, 
stiUorm og firfisle har vært observert av andre, mest i periferien av omrlldet. 
Av registrerte insekter betraktes falgende som sjeldne: qenstikkerne Coenagnon puella (3 lok.), Cordulegaster boltoni (1 lok.) 
og Aeshna cyanea (9 lok.); mens nyenstikkeren Brachyrron prarense (1 lok.) er drbar. Sistnevnte art er tidligere ikke registrert 
i Vestfold. Ogsll buksvemmeren (tege) Callicorka producra (1-2 lok.) og vasskalvene (biller) Hydroporus incognirus (3 lok.), 
Agabus melananus (1 lok.) og Acilius canalicularus (2 lok.) er nye for Vestfold. 
Rapporten konkluderer med at noen av de furubevokste kollene. soleksponerte bergsidene og vtitmarksomrtidene ber fti st8. 
uforandret i industriomrlldet, og at en etter endt virksomhet bar etablere dammer i steinbruddene. som framtidige amfibiebiotoper. 
Emneord: steinindustri - ferskvannsinsekter - amfibier - reptiler 
Dag Dolmen, Universirerer i Trondheim, Virenskapsmuseer, N-7004 Trondheim. 
ABSTRACT 
Dolmen, D. 1994. Biological investigationsof the Tvedalen district, Larvik: freshwater fauna, amphibiansand reptiles. Universirerer 
i Trondheim, Virenskapsmuseer, Rapport Zoologisk Sene 1994-6: 1-29. 
This report describes the freshwater fauna, the amphibians and reptiles within the industry areas Tvedalen East and Tvedalen West. 
A total of 20 ponds and deep-pools etc. have been investigated. and in addition many potential reptile sites. 
The water quality was characterized by high pH and conductivity, and medium values for water colour. Exceptions were the most 
humus-influenced localities, where pH could be relatively low and the water colour values very high. 
In general the investigated fauna within the Tvedalen area seemed to be a quiteordinary one, with common species. However, there 
were also elements of rare species well worth of protection, especially at the periphery of the area. 
Of amphibians, the common frog was widely distributed and common in the area (10 records, of which 8 were breeding sites). The 
smooth newt and the common toad were registered in 5 and 3 (2) localities, respectively. Of reptiles the grass snakeand the adder 
were recorded during these investigations, but also the smooth snake, the slow-worm and the viviparous liuird have been observed 
by others, usually at the periphery of the area. 
Recorded invertebrateswhich are considered as rare, are: the dragonflies Coenagrionpuella (3 loc.), Cordulegasrer bolroni (1 loc.), 
and Aeshnn cyanea (9 loc.), while the dragonfly Brachyrronprarense (1 loc.) is vulnerable. This latter species has not earlier been 
recorded in Vestfold county. Also the water-bug Callicoriraproducra (1-2 loc.) and the water-beetles Hydroporus incognirus (3 
loe.), Agabus melanarius (1 loc.), and Acilius canalicularus (2 loc.) are new to Vestfold. 
The report concludes that some of the pine hills. sun-exposed hillsides and the wetlands of the area should be conserved within the 
industry area and that, after finishing up the work. one should make ponds in the quarries, which may be excellent amphibian 
biotopcs in the future. 
Keywords: stone industry - freshwater insects - amphibians - reptiles 
Dag Dolmen, University of Trondheim, Museum qf Narural Hisrory and Achaeology, N - 7 W  Trondheim. 
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FORORD 
I forbindelse med reguleringsplan for steinindustriomradene Tvedalen Øst og Tvedalen Vest i 
Larvik kommune, Vestfold, har miljøvernmyndighetene stilt krav om tilleggsundersøkelser av 
dyrelivet. Oppdraget med en inventering av dyrelivet i de sma vannansamlingene, samt arnfibie- 
og reptilfaunaen i Tvedalen-omradet ble gitt av Steinindustrien i Larvik, ved Styringsgruppa for 
reguleringsarbeidet. Parallelt med dette fikk Stig Otto Hansen, Larvik, oppdraget med terrestriske 
insektundersøkelser i det samme omradet. Sammen med Bjørnar Borgersen og folk pa Bakken 
i Tveidalen har han ogsa gjort funn tatt med i den herværende rapporten. Kontaktmann hos 
Steinindustrien har vært Reidar Foldvik, som b1.a. viste meg rundt pa industriomradet 15.juni-94. 
Et foreløpig utkast til rapport er blitt gjennomlest og kommentert av Karl Hagelund og Erik 
Blomdal hos Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvernavdelinga. Begge har dessuten bidratt med 
interessante registreringer og annen hjelp. Alle fotos er ved forfatteren i 1994. 
1. INNLEDNING 
Arbeidet med vern av bio-diversiteten (gener, arter og økosystemer) har de senere k a  fatt stor 
oppmerksomhet bade i Norge og i resten av verden, ikke minst gjennom Brasil-konferansen i 
1992 om miljø og utvikling. I triid med dette er bade nasjonale'og internasjonale "røde lister" 
over truete arter blitt utarbeidet, i Norge av f.eks. Størkersen (1992). Tanken med disse er at 
rødlistene skal danne grunnlaget for en bedre naturforvaltning. 
Globalt sett er amfibier og reptiler (samlebegrep: herptiler) de mest truete av alle vertebrat- 
gruppene (virveldyr). En vesentlig del av ovenstaende problemer for herpetofaunaen skyldes 
ødeleggelse av dammene. OgsA andre dyregrupper lider imidlertid sammme vanskjebne, f.eks. 
ferskvannsinsekter, av hvilke ei rekke arter hovedsakelig eller utelukkende lever i smi, 
fisketomme lokaliteter. Noen av disse artene er blitt svært sjeldne. Av amfibier og reptiler er 4 
av vke  10 arter med pa den norske rødlista nevnt ovafor. Denne bygger pa Dolmens (1986) 
vurdering av artenes vernestatus i Norge: Kategori 1 Truet (IUCN: E): stor salamander. 
Kategori 2 Sårbar (IUCN: V): liten salamander og slettsnok (slettsnok burde kanskje tilhørt 
kategorien "truet"). Kategori 3 Sjelden (IUCN: R): spissnutet frosk. Kategori 4a Mindre vanlig: 
padde, stalorm og buorm. Kategori 4b Vanlig: vanlig frosk, firfisle og hoggorm. Dolmen (1987) 
peker pa de viktigste faktorer bak tilbakegangen av amfibier i Norge, noe som spesielt gjelder 
salamanderartene: 1) Drenering og gjenfylling av yngledammene, 2) utsetting av fisk i slike 
lokaliteter, og 3) forurensning, inkludert sur nedbør. 
Tidligere undersøkelser viser med hvilket raskt tempo verdifulle dammer forsvinner her i landet 
pga. menneskelige inngrep (Dolmen 1990, 1992; Dolmen & Strand 1991; Dolmen, Strand & 
Fossen 1991). Et viktig element i kulturlandskapet, bade økologisk, estetisk, pedagogisk og 
trivselsmessig, er altsa i ferd med A forsvinne, dessuten verneverdige dyrearter knyttet til slike 
biotoper (naturtyper)! 
Den herværende undersøkelsen hadde som siktemal A dokumentere amfibie- og reptilfauna, samt 
insekter mm knyttet til de smil vannansamlingene innen Tvedalen-omradet. Spesielt viktig ville 
eventuelle forekomster av sjeldne og verneverdige arter være, som f.eks. av stor salamander og 
slettsnok. 
2. METODER OG MATERIALE 
Det ble 15.juni 1994 foretatt en befaring over deler av det mest aktuelle omradet, samt 
undersøkelser i Mørjetjern. Det meste av feltarbeidet fant ellers sted i tidsrommet 9.-12.juli-94. 
I alt 20 ferskvannsforekomster i steinindustriomradet syntes A være av mer varig karakter og ble 
relativt grundig undersøkt, inkludert Mørjetjern og et par bukter av Hallevatnet (Tabell 1; Fig. 
1). Vann hadde dessuten samlet seg i noen av selve bruddene. Disse siste dammene ble i regelen 
vurdert som svært temporære, men likevel av og til inspisert mht. fauna. 
Undersøkelser av denne typen utføres helst ved hjelp av s.k. z-sveip med stanghav langs 
botnlbredden av dammen (Dolmen 1992). Under den herværende inventeringen ble det bare gjort 
kvalitative undersøkelser, og arbeidsinsatsen pr. lokalitet varierer derfor noe. 
Hovedvekta i invertebratundersøkelsene (invertebrat: insekt eller annet virvelløst dyr) er lagt p i  
øyenstikkere, teger og biller. Andre invertebrater er plukket med mer tilfeldig, og i mange tilfelle 
ikke tatt med i det hele tatt. 
Flygende øyenstikkere ble fanget med insekthav, eller observert med kikkert, og artsbestemt i 
felt. Mange invertebrater ellers er ogsa blitt artsbestemt i felt. Andre er blitt avlivet og oppbevart 
i etan01 for senere artsbestemmelse i laboratoriet. Dette siste materialet er konservert ved UNIT 
Vitenskapsmuseet i Trondheim. Antallet av individer tatt med for konservering er alltid angitt, 
men i flere tilfelle er antallet observerte dyr i felt bare angitt som "fa", "flere" eller "mange". 
I tillegg til undersøkelsene av dammer med nærmeste omgivelse ble ogsb potensielt reptilterreng 
oppsøkt, f.eks. soleksponerte berg med muligheter for skjul. 
De vannkjemiske milingene er utført ved hjelp av Helliges fargekomparator med metylrød og 
bromthymolbl~ som indikatorer (pH), fargekomparator med Nesslerrør (vannfarge) og et Delta 
Scientific konduktivitetsmeter med automatisk temperaturkompensasjon. 
Tvedalen-omradet finnes pa Statens kartverk serie M 71 1; kartblad 1713 I1 (Porsgrunn), se Figur 
1. UTM-referansene gitt i teksten er hentet fra 1992-utgaven med blatt rutenett. 
Omradet er omkring 7 km2 stort og bestk geologisk av eruptive dypbergarter tilhørende Oslo- 
feltet (Holtedahl & Dons 1960; Sigmond et al. 1984). Den spesielle form for syenitt en finner 
her er kalt larvikitt (labrador) og er grunnlag for en betydelig steinindustri flere steder i Larvik- 
distriktet. Tvedalen-omrildet er svært kupert med vekslende snautt, fast, soleksponert berg med 
enkelte steinblokker og furukoller og edellauvskogslier, med tilstatende dyrka mark. Fra litt over 
havets niva n k  de høyeste kollene opp i ca. 200 m høyde. Marin grense ligger trolig i underkant 
av 140-150 m 0.h. (Holtedahl & Andersen 1960). Klimaet er gunstig: Omradet tilhører den 
Boreonemorale region (nordlige edellauv- og barskogsone) (Dahl et al. 1986) med middel- 
temperaturer pil -4-0°C i januar og > 16°C i juli (Aune 1993). Ariig avrenning er 250-500 mm 
(NVE & Statens Kartverk 1986). 
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4. FERSKVANNSFOREKOMSTENE OG -FAUNAEN, SAMT HERPTILENE 
4.1. Lokalitetene 
Noen av de undersøkte lokalitetene er kulper i smi bekker, hvorav noen har oppstatt ved 
oppdemninger gjennom anleggsveger 0.a. Andre er f.eks. dammer utgravd som vannreservoar 
for industrien eller for vannkvalitetsovervakning. Den geografiske beliggenhet har ikke alltid vært 
mulig A kartfeste nøyaktig, da de aller fleste lokalitetene er sa smil at de ikke stair avmerket pa 
kartet. 
Vannkvaliteten ses av Tabell 1. Gjennomgaende hadde lokalitetene svakt surt, nøytralt eller endog 
basisk vann med pH opp i over 7.6. Men en av de mest humuspavirkete dammene (lok. 4) viste 
sa lav verdi som 5.3. Fargetallet, dvs. brunfargingen, var i regelen høyt, over 50, og i de mest 
humuspavirkete dammene opp i 560 mg Ptll (lok. 2). Naturlig nok for et steinbruddomrade var 
ogsa den elektrolyttiske ledningsevnen (konduktiviteten) høy, med ekstremverdi (lok. 10) pa hele 
5100 pS/cm. 
Lok. 1: beverdam A (Fig. 2). Dette er en av de to største "dammene" i Tveidalen-omradet, ca. 
1 daa stor, og har oppstatt ved beveroppdemming av en bekk gjennom Dammyr med bevergrøfter 
i en liten dal omgitt av granskog. Dammen ligger perifert i planomradet, men dalen med sumpen 
er i ferd med A Qlles opp med skrotstein. Dammen er sterkt humøs, men har et rikt og variert 
dyreliv med b1.a. frosk, liten salamander og buorm, dessuten øyenstikkeren Coenagrionpuella, 
som reknes som relativt sjelden. 
Figur 2. Beverdam A pa Darnmyr, sett fra NØ. Dette er en av de mer interessante ferskvanns- 
lokalitetene. Skrotsteinstippen ses i forgrunnen. 
Lok. 2: beverdam B (Fig. 3). Denne ligger noe lengre øst for Dammyr og tilhører det samme 
bekkesystemet. Størrelse og miljø er omtrent som foregaende dam, men humuspavirkningen er 
enda mye mer ekstrem. En innløpsbekklgrøft kommer inn fra 0. OgsA denne dammen har et rikt 
og variert dyreliv. Av amfibier fins frosk, padde og liten salamander. Ellers mA nevnes den 
sjeldne øyenstikkeren Cordulegaster boltoni (i innløpsbekken), foruten C. puella. 
Figur 3. Beverdam B med innløpskanalen, sett fra NB. Sammen med beverdam A er dette en 
interessant lokalitet. 
Lok. 3: bekklgrøft ved hytte. Undersøkelsesstedet er en liten kulp i bekken N (V) f. anleggs- 
vegen. Ingen spesielt interessante arter ble notert her. 
Lok. 4: utgravd dam (Fig. 4). Størrelsen er ca. 0.1 daa og dybden trolig mer enn en meter. 
Dammen hadde en mengde froskerumpetroll og en ganske rik billefauna. 
- en grunn, liten dam (nesten tørrlagt i juli) fins i forbindelse med et lite vannsig i bruddomradet 
pA berget N f. beverdam A. Her har det etablert seg dunkjevle. 
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h k .  6: grøftedam v. Hallevatnet. Dammen er egentlig en litt skyggefull kulp i en liten bekk 0 
f. anleggsvegen som g k  ned mot Hallevatnet. En hel del froskerumpetroii ble registrert, likesa 
en ganske rik billefauna, b1.a. med vasskalven H'ydroporus incognitus. 
h k .  7: sedimentasjonsdam under tilsadd skrotsteinstipp ved Hallevatnet (Fig. 6). Dammen, 
utgravd i leirbakken, er ca. 0.1 daa og dybden trolig mer enn en meter. Den samler vann fra 
bruddomradet ovafor for maling av vannkvaliteten. Vannet var temmelig turbid, noe som for 
ovrig er normalt for slike dammer i leirokader. En hel del froskerumpetroll ble registrert i 
dammen, mens voksne frosker ble funnet i skyggen av store leirfivelblad som vokste tett i tett 
rundt dammen. Det øvrige dyrelivet var ganske ordinært. 
Figur 6. Sedimentasjonsdammen under skrotsteinstippen, en utmerket froskedam. 
Lok. 8: Hallevatnet (Fig. 7). Det ble gjort undersøkelser i to relativt sterkt bølgeeksponerte 
bukter i Hallevatnet, i NB, samt fangst av øyenstikkere ved bredden og pa berget innafor. 
Faunaen syntes normal for vatn av oligotrof/mesotrof type. 
- Flere større og mindre dammer har dannet seg i botn av steinbruddene; den største er ca. 0.2 
daa og ca. en meter dyp(?). Dammene er trolig A rekne som svært temporære, kanskje med 
opprinnelse i industrivann fra vannsaga(?). Det sparsomme dyrelivet besto av stikkemygglarver 
og noen buksvømmere (larver). 
lyst felt midt i bildet. 
- Område C 
Lok. 9: bekken V f. Bakken. Bekken drenerer Vevjemyr, et pilbegynt deponiomrilde for 
skrotstein. Dyrelivet i bekken var ganske rikt, med funn av b1.a. vasskalven Agabus rnelanarius, 
som tidligere ikke er registrert i Vestfold. Froskerumpetroll ble ogsil notert. 
h k .  10: dam med pumpehus (Fig. 8). Arealet er ca. 0.1 daa og dybden mer enn en meter. 
Dammen brukes trolig som vannreservoar for steinindustrien (?) eller ogsa som oppsamlingsdam 
for avrenningsvann. Ledningsevnen pil vannet var ekstremt høy. Foruten en del øyenstikkerlarver 
ble det funnet et voksent eksemplar og en larve av liten salamander. 
h k .  11: dam i bergrevne pil berget rett N f. foregaende dam. Denne lille dammen, ca. 15 m2 
stor, er naturlig, og sannsynligvis opphavsdammen til noe av dyrelivet i den foregilende 
lokaliteten. Blant annet ble det funnet to larver av liten salamander. 
Lok. 12: dam i V vegkant. Dette er egentlig nesten bare en pytt, et oppdemt vannsig som har 
oppstatt under bygging av anleggsvegen forbi. Den er nesten oppfylt av slam og gjengrodd, og 
bare noen fil, ordinære arter ble registrert. 
h k .  13: utgravd dam med pumpehus (Fig. 9). Dette er trolig vannreservoar for vann til 
steinbruddet ovom, kanskje ogsil oppsamlingsdam velegnet for overvilkning av vannkvaliteten. 
Arealet er pil omkring 0.1 daa og dybden mer enn en meter. Utgravd i myromrilde var dammen 
sterkt hums ,  men hadde et rikt dyreliv, med b1.a. mye frosk (rumpetroll) og liten salamander 
(larver). Det foreligger ogsil et funn av buksvømmeren Callicorixa sp., muligens C. producta (se 
under lok. 5). 
Figur 8. Dam med pumpehus, sentralt i omrade C, lokalitet for liten salamander. 
Figur 9. Utgravd dam med pumpehus, nord i omrade C, tilhører de mer interessante lokalitetene. 
Lok. 14: drensgrøfter. Myromradet N f. foreghende lokalitet er drenert ved grøftesystem. 
Grøftene holdt noen fa centimeter med vann, mens omradet omkring nylig var sprøytet og 
tilplantet med gran. Dyrelivet var fattig. 
(I bergskrhingen V f. lok. 13 ned mot grøftene i SV vokser ei lita barlind, tildels tørr, men ogsil 
med grønne skudd). 
- Område D 
Lok. 15: dam i steinbrudd (se Fig. 14). Dette er en ganske flott dam innerst i bruddet, ca. 0.4 
daa og '/i m dyp, med nyetablering av dunkjevle. Faunaen var imidlertid fattig. 
- En annen liten damlpytt i steinbruddet hadde mengder med stikkemygglarver. OgsA en bekk 
renner gjennom den østlige del av feltet. Vannet her er svært kaldt. Bare noen fil steinfluelarver 
ble registrert, men ingen artsbestemt. 
- Område E 
Lok. 16: dam pa berget 0 f. vegbommen. Her ligger det egentlig to sma dammer; den største 
er ca. 150 m2, pen og med mye dunkjevle. Dammen var i juli nesten uttørket, men likevel med 
en etter forholdene rik fauna. 
h k .  17: bekk N 0  f. Mørje. I en kulp i bekken, som kommer inn fra N0, i 0 vegkant, ble det 
funnet en hel del froskerumpetroll, dessuten b1.a. et par interessante vasskalver: Hydroporus 
incognitus og Acilius canaliculatus. 
Lok. 18: oppdemt bekk 0 f. vegen. Denne lille dammen, ca. 15 m2 stor og oppdemt av 
anleggsvegen, er nesten oppfylt av svart gjørme og blagrønne alger. Den hadde likevel en ganske 
rik billefauna, b1.a. med flere larver av Acilius canaliculatus. 
hk. 19: drensgrøfter. Grøftene drenerer et myromrade lengst N i forhold til anleggsvegen. 
Faunaen er ordinær, men nevnes bør vasskalven Hydroporus incognitus, som ble funnet i flere 
eksemplarer. 
- Område F 
Lok. 20: Mørjetjern (Fig. 10 og 11). Tjernet er omkring 5 daa stort, ligger omkring 10 m 0.h. 
og er temmelig eutroft. Et rikt vegetasjonsbelte av sumpplanter og flytebladsplanter fins rundt det 
meste av vannspeilet. Omgivelsene er skog og dyrka mark - og pil vestre side hovedvegen mellom 
Helgeroa og E-18lLangangen. En grusveg i nord og øst fører inn fra hovedvegen til gardene 
Mørjerød og Mørje. Mørjetjern ligger i kanten av og pa utsida av planomradet. 
Dette vakre tjernet med omgivelser er interessant. Foruten en rik og verdifull reptilfauna er ogsil 
to sjeldne øyenstikkerarter, Brachytron pratense og Coenagrion puella, funnet her, hvorav 
førstnevnte ogsa reknes som silrbar. Erik Blomdal har blant sverdliijer og dunkjevler ogsA 
registrert en god bestand av den sjeldne kalmusrot pil stedet. 
'u!aislo.qs isasn .a%d ~app~aq iaJpua v!i~%au 
aq P-2 aisls ap a![ alIy!p.iah auuap ~aq auahssaa -3 apljmo ! ppnrqu!as sas uauutu8~q 
I *A ! ua%aa aq uas Jaq 'apljmo q~y!p~a~ tiaehs )a Ja ~as~a~!%wo paw wapafm~ *IT  in%^ 
4.2. Insektene .og andre smådyr 
De undersøkte 20 lokalitetene er opplistet i Tabell 1, og beliggenheten dessuten vist i Fig. 1. I 
alt 54 taxa, dvs. artertartsgrupper, er registrert. Som tidligere nevnt ble det lagt vekt pA tre 
spesielle insektgrupper: Av øyenstikkere ble det registrert 17 arter, av teger 5 arter og av biller 
19 arter (Tabell 2). 
Blant venstikkerne er Brachytron pratense (funnet ved Mørjetjern: lok.20) ikke tidligere 
registrert i Vestfold. Arten blir av Olsvik & Dolmen (1992) karakterisert som sArbar (IUCN: V) 
i norsk naturvernsammenheng. Coenagrion puella (lok. 1 , 2  og 20), Cordulegaster boltoni (lok. 
2) og Aeshna cyanea (hele ni lokaliteter) er ogsA reknet som relativt sjeldne (Olsvik, Kvifte og 
Dolmen 1990). (NAr det gjelder øyenstikkeren Ae. cyanea er nok dens status ("sjelden") 
imidlertid noe misvisende. Arten synes nemlig først og fremst A holde til ved smi dammer og 
grøfter, og slike forekomster er lite undersøkt her i landet.) Av teger er buksvømmeren 
Callicorixa producta (lok. 5 og muligens 13) ogsA ny for Vestfold; arten er imidlertid vanlig i 
Norge (Solem 1983). Blant billene er Hydroporus incognitus (lok. 6,  17 og 19), Agabus 
melanurius (=A.tarsatus) (lok. 9) og Acilius canaliculatus (lok. 17 og 18) heller ikke tidligere 
registrert i Qlket, men artene reknes ikke som spesielt sjeldne i Norge (Lindroth 1960; Vik 
1991). 
Den øvrige ferskvannsfaunaen, av de artsgruppene som er blitt bestemt, er ganske ordinær, med 
vanlige arter og i "normale" mengdeforhold. Ut fra dammene, bekkene og grøftenes størrelse og 
alder - flere av dammene er utgravd relativt nylig - var dette ogsA et forventet resultat. Sjeldne 
"dam-arter" er som regel i langt større grad knyttet til gamle og noe større vannansamlinger 
@olmen 1992). 
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4.3. Amfibiene og reptilene 
I alt 3 amfibiearter ble pavist under disse undersøkelsene, samt 2 reptiler. Opplysninger fra andre 
viser imidlertid at alle fem norske reptilarter fins i tilknytning til Tvedalen-omradet. 
(Vanlig) frosk syntes vanlig og ble registrert ved omtrent 'halvparten av de undersøkte 
lokalitetene. Bade rumpetroll - ofte i betydelig antall - (atte lok.) og voksne eller store juvenile 
(ikke kjønnsmodne) dyr (tre lok.) ble sett. Arten er oppført i ni dammer i Tabell 2, men et 
juvenilt eksemplar ble i tillegg funnet i en liten bekkekulp i omrade B (UTM: NL 507447). 
Padde ble hørt "syngende" i den utgravde dammen (lok. 5) i omrade B. Dessuten ble en hel del 
rumpetroll observert bade i Beverdam B (lok. 2) og i Mørjetjern (lok. 20). Arten er trolig ikke 
uvanlig omkring Tveidalen: Et stort, overkjørt eksemplar ble saledes l l .juli funnet overkjørt pa 
hovedvegen gjennom Tveidalen (UTM: NL 495438), likeledes to eksemplarer 14.juli pa samme 
vegen, men 0 f. Torpevannet (UTM: NL 503419 og 503414). 
Larver (I voksne) av liten salamander ble pavist i fem lokaliteter, alle innen omradene A (lok. 
1 og 2) og C (lok. 10, 11 og 13). 
Verken spissnutet frosk eller stor salamander ble registrert i Tvedalen-omradet. 
En buorm ble 15.juni (tidlig ettermiddag) sett svømmende i Beverdam A (Omrade A, lok. 1). 
Buorm synes for øvrig noksa tallrik ved Mørjetjern. Her ble det l6.juni (k1.0900), pa V side av 
tjernet mot vegen, observert to store eksemplarer sammen. Disse forsvant ut i vannet. Omkring 
10 min. senere og ca. l 0  m unna ble ytterligere to store eksemplarer sett sammen (men det kunne 
kanskje ha vært de samme). Et ungt eksemplar av buorm, 32 cm langt, ble l0.juli funnet noksa 
sentralt i Omrade B (UTM: NL 512446) mens ormen la pa anleggsvegen og solte seg (kl. 1100; 
svak sol og vind) (Fig. 12). 
Figur 12. Ung buorm fotografert pa anleggsvegen i omrade B. Artskjennetegnet er de gulhvite 
nakke flekkene. 
En flott, brun hoggorm, 50-60 cm lang, ble likeledes senere samme dag observert solende i den 
sørvendte vegskrhingen ned mot Hallevatnet (UTM: NL 515444). 
Spesielt interessant er imidlertid omradet rundt Mørjetjern: Bjørnar Borgersen (pers. medd. 1994) 
observerte her (5.juli 1982) en død slettsnok (overkjørt) pa vegen mellom Mørjerød og Mørje 
(under det bratteste berget, UTM: NL 483457) og ved flere anledninger hoggorm (8.juli-81; 
7.juli-83 og 2.juli-84), dessuten (stor) buorm (24.juni-81 og 3.juni-84) og stalorm (18.mai-80). 
Omkring 1987-88 registrerte ogsA Stig Otto Hansen (pers. medd. 1994) to ganger slettsnok 
nettopp pa dette stedet, dessuten hoggorm. Buorm, forteller han, er vanlig ved tjernet. Firfisle 
observerte han for øvrig mer sentralt i Tvedalen-omradet i 1994 i bergene like N 0  f. beverdarn 
A (UTM: NL 5043). 
Slettsnok er for øvrig ogsa observert i kupert granskogsterreng ved Barkvika, V f. Torpevannet 
litt S f. Tvedalen, av Karl Hagelund (ca. 1983) (pemmedd.). 
Birger Jakobsen pa Bakken i Tveidalen kan fortelle at bade hoggorm og buorm, men ogsa 
stalorm, finnes nede ved garden. OgsA sønnen (siste hus før bommen) hadde sett hoggorm og 
stalorm i omradet. Han kunne for øvrig fortelle om padder i Vestmunnvatnet, den NV del av 
Hallevatnet. 
Alle fem reptilartene er saledes pavist i Tvedalen-omradet, men for det meste i periferien av de 
arealene som i første rekke er interessante for Steinindustrien. Dette gjelder ogsa for slettsnoken, 
som star i en særstilling blant reptilene, som &bar (den burde trolig heller vært klassifisert som 
truet). Slettsnoken lever imidlertid i regelen en svært skjult tilværelse og er vanskelig A finne. 
Den kan derfor godt eksistere ogsa i de indre deler av Tvedalen-omradet. 
5. VURDERING OG FORVALTNINGSSTRATEGI 
5.1. Vurdering av området 
Det er mulig til en viss grad A sammenlikne faunaen i Tvedalen-omradet med nærliggende 
omrader. Det ble sommeren 1994 gjort en liknende herpetologisk og ferskvannsbiologisk 
undersøkelse for steinindustrien Blue Pearl Als, pa Telemarkssida V f. Tvedalen (Istad & 
Westrum 1994). Dette gjalt et lite ~Atrnarksomrade i sørenden av Langvannet (materialet ble 
artsbestemt eller kontrollert av meg). For Norges Statsbaner ble det dessuten gjennomført en 
undersøkelse med samme faglige profil i Pauler-omradet rett N 0  f. Tvedalen (Dolmen & 
Borgersen 1994). 
Svært mye av den samme faunaen ble registrert ved Langvannet som i Tvedalen-omradet, men 
langt færre arter, og bare øyenstikkeren Coenagrion puella (og Aeshna cyanea) fantes blant de 
mer "sjeldne". 
NAr det gjelder Pauler-omradet syntes dette ikke spesielt rikt rnht. ferskvannsinvertebrater. 
Entomologene i Larvik-distriktet har imidlertid gjennom mange Ar saumfart deler av omradet og 
notert ikke bare terrestriske insekter, men ogsA reptiler. Og med hensyn til herpetofauna synes 
Pauler-omradet svært rikt, b1.a. ut fra mange funn av slettsnok. Da berggrunn, topografi, klima 
mm i Pauler-omradet og Tvedalen-omradet likner mye pa hverandre, er det grunn til a anta at 
ogsa Tvedalen-omradet er mye rikere pa reptiler enn det som framgk av de herværende langt 
mindre omfangsrike undersøkelsene. 
Med fa unntak synes den ferskvannslevende insektfaunaen innen sentraldelene av Tvedalen- 
omradet A representere bare høyst vanlige arter (blant de gruppene som er artsbestemt). I 
utkantene av omradet finnes imidlertid sjeldne og shbare dyrearter en rna legge vinn pa a bevare. 
Blant amfibiene reproduserer (vanlig) frosk og liten salamander ogsa inne pa planomradet; 
sistnevnte art er vurdert som sikbar i Norge. Begge artene har imidlertid en relativt stor 
spredningskapasitet og kan godt overleve i industriomradet - kanskje endog profittere pa 
virksomheten - dersom visse skjøtselsmessige tiltak blir satt i verk (se nedafor). Reptilene, som 
er pavist i lite antall innen sentraldelene, vil nok fil langt mer ugunstige forhold. Men ogsa her 
bør en kunne treffe tiltak for i alle fall A bevare noe av faunaen pa stedet, samt A legge til rette 
for reetableringlekspansjon etter at steinindustrien en gang er avsluttet i omradet. 
5.2. Forslag til vernetiltak 
1 - Mørjetjern (lok. 20) med omgivende mark og bergpartier er naturvernmessig svært verdifullt 
og rna ikke pavirkes av steinindustrien. Dette nevnes bare for ordens skyld, ettersom tjernet 
ligger utafor selve planomradet. 
2 - Dammyr med beverdammene A og B (lok. 1 og 2), samt innløpsbekkenlgrøfta fra 0 bør 
bevares. Begge dammene er interessante ut fra dyrelivet, som har stort mangfold og med sjeldne 
arter. OgsP miljøet i seg selv er verdifullt med sin nære beliggenhet til det etter hvert sterkt 
berørte steinindustriomradet. Det er allerede i gang tipping av skrotstein i dalen. (En kunne 
vurdere ytterligere en liten oppdemning av myra gjennom et mindre skrotsteindeponi ved 
utløpsbekken i V.) 
3 - Steinindustrien presiserer ganske riktig at reguleringsplanen i første rekke egentlig ikke 
gjelder en "utvidelse" av industriomradet, men mer en "fortetning" innafor allerede eksisterende 
areal. Dette vil trolig bety minst mulig "grøntarealer" mellom bruddstedene. 
For a ta vare pa noe av det naturlige dyrelivet i omradet, vil jeg imidlertid rade til A la sta igjen 
enkelte bade furukledte og evt. nakne koller inniblant bruddene. (Jeg antar at pa noen av disse 
vil det likevel være lite økonomisk A bryte stein.) Det er viktig at slike "ubenyttete" koller heller 
ikke blir tildekt av skrotstein, men at de etter endt steinbryting i omradet kan framsta som "øyer" 
i en mosaikk innen industrilandskapet. Det er ogsa viktig A verne om en mosaikk av solekspo- 
nerte lier fri fra skrotstein, at de blir bevart som de er i dag. Slike lier representerer de beste 
reptilomradene. Ogsi noen av viltmarkene bør kunne bevares av samme grunn. 
4 - Erfaring viser fra utlandet, f.eks. Tyskland, at dammer i steinbrudd, etter endt virksomhet, 
kan bli ypperlige amfibieomrader. Dette er ogsa tilfelle med mange av de gamle steinbruddene 
i Larvik-distriktet. Foruten A huse et yrende insektliv, har bade frosk og liten salamander raskt 
etablert seg pi4 slike steder, ja, til og med stor salamander og dessuten buorm. 
Landskapet Tvedalen vil vel trolig etter endt virksomhet fortsatt være noe smakupert med et visst 
lite sig av vann i forsenkningene. Dersom det i forbindelse med bruddene ble sprengt utlsatt igjen 
en del vanntette forsenkninger i fast berg, av varierende areal og dybde, kunne dette i framtida 
bli gode dammer og grunnlag for interessant dyreliv, som sammen med vegetasjonen etter hvert 
vil invadere omriidet. Om noen av disse dammene/forsenkningene kunne legges til bekkesig, var 
det bra. Men ellers vil nedbøren trolig være tilstrekkelig for at dammene skal holde et visst 
vannvolum gjennom hele bet. Med tanke pii dette, kunne det allerede nii være klokt ikke ii fylle 
igjen alle "hull" med skrotstein. To-tre (eller flere) slike dammer pr. grunneierlfirma ville være 
bra. Hvordan. steinbruddsdamrner forandrer karakter med tida og blir utmerkete amfibiebiotoper, 
ses av Foto-rekkefølgen Fig. 13, 14 og 15. 
Figur 13. Dam som har dannet seg i pagaende steinbrudd i omriide B. Faunaen i slike dammer 
bestk av stikkemygglarver og eventuelt buksvømmere. 
Figur 14. Dam øverst i steinbruddet i omrade D. Her har det nylig etablert seg dunkjevle. 
Faunaen i slike dammer har gjerne innslag av ryggsvømmere og vasskalver i tillegg til 
mygglarver og buksvømmere. 
Figur 15. Dam i nedlagt steinbrudd ved Masstisen i Tjølling. Faunaen her er allerede rik b1.a. 
med vanlig frosk, spissnutet frosk, padde og liten salamander. 
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